东南亚华文文学研究：领域与问题 by 周宁





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔 〔新加坡 〕方修 马华新文学简史仁 新加坡 董总出版社
,






序 商报小说集 第四辑 〔 〕 华侨商报 社编 马尼拉 菲律宾
以同出版社
,
〕 李廷辉主编 新马华文文学大系 第一集 」新加坡 新加坡教育出版社
,
【 」 庄钟庆主编 东南亚华文新文学史仁 〕北京 人民文学出版社
,
」 编者的话 〕蕉风 吉隆坡
,
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